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El objetivo es determinar la influencia del neuromarketing en el comportamiento 
de los consumidores de yogurt Laive de la provincia de Trujillo, año 2017. El 
diseño de estudio es no experimental, de corte transversal y correlacional, cuya 
población estuvo conformada por los  725291 habitantes de la provincia de 
Trujillo. De todos estos se obtuvo una muestra representativa de 350 de ellos, los 
cuales son consumidores de yogurt Laive. Los datos fueron recolectados usando 
como instrumento el cuestionario, el cual fue validados por tres expertos; y 
confiabilidad a través del Alfa de Cronbach como resultado 83%. 
 
Concluyendo que el neuromarketing influye significativamente en el 
comportamiento de los consumidores de yogurt Laive de la provincia de Trujillo, 
año 2017 
 


















































The objective is to determine the influence of neuromarketing on the behavior of 
yogurt consumers Laive of yogurt from the province of Trujillo, year 2017. The 
study design is not experimental, cross-section and correlational. whose 
population was made up of 725291 the inhabitants of the province of Trujillo. Of 
all of these a representative simple of 350 of them was obtained, which are 
consumers of yogurt Laive. The data was collected using the questionnaire as an 
instrument which was validated by three experts, and the reliability through the 
Alfa of Cronbach resulting 83%. 
 
Concluding that the neuromarketing significantly influences the behavior of the 
yogurt consumer Laive from from the province of Trujillo, year 2017 
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